






























S U S G R I P G I Ó 1 S I 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S \ (HALE 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S. D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVII Miércoles 7 de Noviembre de 1894 NUM. 1661 
Carta abierta 
Excmo. Sr. D . Amos Salvador. 
Respetable señor mío: Indiqué en mis 
anteriores que la inmoralidad era hoy pa-
trimonio de todas las clases, pues no la 
constituye solamente el hecho de abusar 
los funcionarios públicos de los carg-os 
que ocupan, utilizando en provecho pro-
pio lo que no les pertenece, é instigando 
ó protegiendo el fraude y la ocultación. 
La inmoralidad se extiende lo mismo á 
los actos administrativos que á los políti-
cos, y nada más bufo y desmoralizador 
que las escenas que se representan hace 
algunos años. 
Como las leyes orgánicas provincial y 
municipal, aunque deficientes en sumo 
grado, se inspiran en móviles más levan-
tados que las maquiavélicas componendas 
políticas, hay necesidad de buscar, al am-
paro de sus mismos preceptos, los medios 
de hacerlas cómplices de la más notoria 
de las ilegalidades. 
Surge un cambio de decoración en las 
elevadas esferas gubernamentales, y al 
alzarse el telón del nuevo orden de cosas, 
una plaga devastadora de delegados inva-
de aquellos pueblos que más conviene, 
para instruir expedientes á los Ayunta-
mientos, en los cuales resplandezcan las 
mil y una infracciones de la ley, comunes 
á todos, y sirven de base para la suspen-
sión y procesamiento: infracciones que en 
el anterior cambio político se encontraron 
en los que luego los utilizan para sí, de 
donde resulta una inmoralidad por parti-
da doble. 
Llegan los expedientes al alto Cuerpo 
consultivo, y se observa con frecuencia 
que, siendo unos mismos los Resultandos 
y Considerandos en distintos pueblos, los 
fallos son contradictorios, confirmando la 
suspensión en unos y alzándose en otros 
que se encuentran en iguales circunstan-
cias, y esto constituye un nuevo género 
de inmoralidad. 
Lo propio acontece con las Diputaciones 
provinciales; fórmanse expedientes por 
los que, según los cargos resultantes, me-
recen poco menos que pena de la vida los 
en ellos eomprendidos; confirma el Cuer-
po consultivo la suspensión, haciendo re-
saltar más aún la gravedad de los cargos; 
pasa el tanto de culpa á los tribunales or-
dinarios, y éstos, en su acrisolada rectitud 
y sabiduría, no encuentran méritos ¡para 
el procesamiento, volviendo las cosas al 
ser y estado que tuvieran; pero como du-
rante el interregno se han llenado otros 
fines, que eran los perseguidos, cada cual 
vuelve á su puesto; lo hecho, hecho se 
queda, y aquí no ha pasado nada. 
¿Puede, Excmo. Sr., darse cosa más có-
mica, inmoral y perturbadora? 
Se dirá que esto no tiene nada que ver 
con las negociaciones que se hacen en las 
aduanas para mermar los ingresos del Te-
soro; ni con las filtraciones, alzamiento 
de fondos ó efectos timbrados, ni las con-
nivencias con agentes recaudadores para 
que no se descubra la falta de recibo; ni 
con las enmiendas de talonarios y admi-
sión de expendientes de adjudicación ó fa-
llidos más ó menos legalizados; ni con las 
confabulaciones con los contribuyentes 
para defraudar la á Hacienda; ni con la fal-
sificación de testamentos; ni con las ofer-
tas que se hacen á los pueblos para reba-
jarles los impuestos mediante prima fija, 
ni otras irregularidades de carácter pura-
mente administrativo; pero todo se da la 
mano, Excmo. S r . , porque inmoral es 
cuanto se aparta del derecho, de la lega-
lidad, de la razón y de la justicia; cuanto 
tiende á desvirtuar los principios morali-
zad ores de una sociedad que vive al am-
paro de leyes fundamentales, y los ejem-
plos|perniciosos son un poderoso incentivo 
para el desbordamiento de las pasiones. 
Inmoral es también, la falta de equidad 
en el señalamiento, distribución y repar 
to de los tributos. 
V. E . no debe ignorar el verdadero es 
tado del país, que ciertamente no es el que 
V. E . á primera vista juzgue por la gran 
deza que rodea cuanto gira alrededor de 
ese antro que todo lo absorbe, no, excelen 
tísimo señor; en ese boato y fausto que 
deslumhra, van envueltos raudales de lá-
grimas que salen del fondo de los oprimí 
dos y agobiados pueblos, que, como las ar 
terias en el cuerpo humano, van á perder 
Re en el corazón; y esas lágrimas no son 
otra cosa que el resultado de leyes aten-
tatorias á las fuentes productoras del país, 
que aniquilan su empobrecida agricultu-
ra, debilitan el comercio é impiden el des-
arrollo y progreso de la industria. 
Pueblos hay, particularmente en la pro-
vincia de Málaga, que si hubieran de sa-
tisfacer los impuestos que se les exigen, 
el valor intrínseco de su propiedad no al-
canzaría, y lo comprueba el hecho de los 
enormes débitos que tienen á favor de la 
Hacienda, Diputación, primera enseñanza 
y partícipes de sus presupuestos. Un solo 
distrito, el de Vélez Málaga, compues-
to de nueve Ayuntamientos, contribuye 
por un líquido imponible amillarado de 
898.585 pesetas, y es en deber por los con-
ceptos expresados, en cifras redondas, SEIS 
MILLONES DE PESETAS. ¿Puede ni debe con-
sentir ¡semejante absurdo una adminis-
tración basada en rectos principios eco-
nómicos y de justicia? 
¿No han llegado hasta V. E . , antes y 
ahora, las quejas de los pueblos contra el 
odioso, inmoral y sanguinario impuesto 
de consumos? 
¿No es V. E . sabedor de esas reñidas co-
lisiones á las puertas mismas de Madrid 
culto, que anualmente se da un contin-
gente de hombres á la Sacramental y hos-
pitales, ni de las múltiples escenas tumul-
tuosas que se reproducen en los pueblos, 
terminando con el derramamiento de san-
gre inocente en las calles, por el solo de-
lito de defender los pobres un pedazo de 
pan para sus hijos? 
¿Cabe inmoralidad más grande. Exce-
lentísimo Sr.? 
Un impuesto que se presta á los más 
arbitrarios y escandalosos amaños y abu-
sos; atentatorio á las cosas y personas; que 
cuesta al país triple de lu que lleg-a á las 
cajas del Tesoro; que sólo se sostiene del 
fraude, con el fraude y para el fraude; 
arma caciquil y mortífera que se esgrime 
en los pueblos para vengar pasiones polí-
ticas, sembrando el espanto, desolación y 
ruina entre las familias; una de las cau-
sas que más han contribuido á despoblar 
nuestros campos y obligado á miles de 
aquéllos á que abandonen la tranquilidad 
de su modesto hogar, y que arriesguen 
su vida surcando embravecidos mares al 
reñejo de la débil esperanza de hallar en 
regiones extrañas el pan que le arrebata 
la despiadada mano del Fisco con ese ne-
fando tributo, segunda espada de Damo-
cles, que pesa sobre la agricultura, la in-
dustria y comercio; en una palabra, un 
impuesto que, en la forma por que se 
rige, tiene más puntos de contacto con el 
sistema de tributación del vecino imperio 
Marroquí, que por el que debe regirse un 
país culto, libremente administrado. 
Como éste no es un recurso de alzada 
donde se demuestren los mil absurdos 
que contiene el reglamento vigente, á pe-
sar de las reformas en él introducidas, ni 
las poderosas razones que existen para 
que se modifique ó suprima en absoluto 
ese impuesto en las poblaciones agríco-
las cuando menos, sólo me permitiré apun-
tar dos de sus mayores aberraciones. 
Consiste la primera, en que la base so-
bre que descansa el señalamiento de los 
cupos obligatorios es la población de he-
cho del censo oficial. 
Ha querido suponer el legislador que lo 
que determina el consumo de un pueblo 
es el mayor número de habitantes, lo que 
equivaldría á medir el talento por el volu-
men de la cabeza. 
E l consumo, Excmo. Sr., no es el nú-
mero quien lo determina, sino la calidad; 
porque si tal fuera, debería suponerse que 
un jornalero con ocho individuos de fa-
milia y jornal de 5 reales, consume más 
que la del potentado, banquero ó título, 
compuesta de cuatro personas. ¿Es racio-
nal esto, Excmo. Sr.? De ninguna ma-
nera. 
Pues lo mismo acontece con los pueblos. 
Los signos de riqueza de un pueblo, debi-
dos á su posición topográfica, calidad de 
los terrenos, movimiento fabril é indus-
trial, y otras causas, establecen notable 
diferencia con otro que carezca de todos 
esos elementos de vida, aun cuando sea 
el mismo el número de sus habitantes 
este es un dato elocuentísimo que des-
truye por su base la que sirve para seña 
lar los cupos. 
También es absurda la escala para las 
clases de población, por la enorme dife 
rencía entre el número de habitantes que 
la constituyen; la cuarta clase, por ejem-
plo, es de 20.001 á 40.000; como si pu-
dieran compararse entre sí dos pueblos 
con doble vecindad uno que otro. 
Y por último, existe la base, también 
caprichosa y ficticia, de asignar á los 
pueblos determinadas cantidades de espe-
cies que se supone consumen, cuando no 
las han visto nunca; pueblos hay en esta 
provincia á los que, en el cuadro de aqué-
llos, para fijarles su encabezamiento, se 
les señala un consumo de 20.000 kilos 
de carne de vaca, siendo así que apenas 
consumen en el año 3.000 kilos de carne 
de cabra, no conociendo la de aquel pre-
ciado cornúpeto. 
¿A qué obedecen, pues, estos y otros 
errores sobre que descansan la Adminis-
tración y la política española? 
Ocasión tendré de demostrarlo á vue-
cencia. 
Repíteme suyo atento seguro servidor 
Q. B. S. M. 
ÜN LUGAREÑO. 
Vélez Málaga 18 de Octubre de 1894. 
Nuevo método de injertar 
E l Journal de VAgñculture ha descrito 
un nuevo sistema para obtener rápida y 
económicamente buenos injertos, cuya 
eficacia ha comprobado y dado á conocer 
el entendido Profesor de Agricultura en 
Vienne, M. Lawson. Las principales ven-
tajas del nuevo procedimiento provienen 
del empleo del musgo para abrigar los 
injertos; de la conservación de éstos á 
cubierto de las oscilaciones de la tempe-
ratura, y de su plantación cuando ya no 
son de temer cambios atmosféricos brus-
cos. 
Para prepararlos se va ejecutando el 
injerto inglés sobre una mesa, estaca por 
estaca. Los patrones y las púas se cortan 
en la época ordinaria de la poda, y se in-
jertan inmediatamente, ó se conservan 
en arena por los procedimientos usuales, 
para practicar la operación en la estación 
más oportuna. 
E l patrón tendrá dos ó tres yemas, la 
púa una sola; ésta será bastante corta por 
lo tanto. 
E l operador corta, ó hace cortar de an-
temano, los patrones y las púas, y los co-
loca sobre una mesa al alcance de la 
mano. 
Los cortes se harán á mano y con cu-
chillo. 
Hasta aquí en nada difiere el sistema 
del comúnmente aplicado. 
Comienza la diferencia cuando, unidos 
lospatroms y las púas, no'se atan los in-
jertos, los cuales se aguantan por la simple 
adherencia. 
Se reúnen los injertos en manojos de 12 
á 15, atándolos con rañna, sin apretarlos 
demasiado. 
Se toma luego una caja de madera or-
dinaria; se cubre la parte inferior de una 
capa de musgo húmedo de 8 á 10 centí-
metros, y se tapan así también las pare-
des laterales, á medida que se colocan los 
manojos. 
Se ponen estos derechos y separados 
unos de otros por algunas hebras de 
musgo. 
Llena la caja, que á ser de regulares 
dimensiones con tendrá fácilmente del.500 
á 2.000 injertos, se cubren éstos con otra 
capa de musgo de 1 á 10 centímetros de 
espesor. 
Terminada la operación, no hay que 
tocar para nada el interior de la caja, 
cuando menos durante un mes, y sola-
mente será necesario humedecer de tanto 
en tanto el musgo. 
Si se opera en invierno, se colocará la 
caja en invernáculo ó sitio abrigado, man-
teniendo la temperatura entre 18 y 20 
grados. 
Si se opera pasados los fríos, del 15 de 
Marzo al 15 de Mayo, por ejemplo, se co-
locarán las cajas en bodegas, sótanos ó 
granjas, al abrigo de las corrientes de 
aire. Cuando hace sol, se sacan las cajas 
al exterior, sin destaparlas, entrándolas 
por la tarde. 
Al cabo de un mes, poco más ó menos, 
á causa del calor y de la humedad, resul-
ta hecha la soldadura, empiezan á salir 
las raicillas, y el tallo de la púa tiene ya 
algunos centímetros de longitud. 
Nacidas en la obscuridad, estas produc-
ciones son blancas y tiernas. Se empieza 
á descubrirlas en un sitio obscuro, lleván-
dolas progresivamente los días siguientes 
á una luz más viva, para dar consistencia 
á los nuevos tejidos. 
Se les coloca luego en la tierra en vive-
ro de terreno caliente y húmedo; el injer-
to continúa vegetando, y da raices vigo-
rosas. E l desarrollo de las hojas es rápido, 
y durante el año el nuevo tejido que for-
ma la soldadura, madura perfectamente, 
al igual que la nueva rama, y en la época 
de la plantación se tienen hermosos injer-
tos, bien soldados y vigorosos, que se pue-
den plantar con toda seguridad. 
Tal es, con toda su sencillez, esta nueva 
manera de cuidar los injertos, que trae 
una verdadera revolución en esta impor-
tante parte de la viña. 
En efecto, siendo el musgo mal con-
ductor del calor, las variaciones de tem-
peratura en las cajas son apenas sensibles; 
todos los injertos tienen igual cantidad de 
humedad y de calor en todas sus partes, 
se sueldan todos, y las soldaduras no se 
hacen solamente en uno ó dos puntos de 
líber en contacto, sino en toda su exten-
sión, resultando, pues, injertos más per-
fectos y más sólidos. No son ya resultados 
de 25 á 80 por 100, sino de 100 por 100. 
No habiendo ataduras, queda suprimi-
da la compra y uso de toda materia más 
ó menos perfecta: rafina, corchos, láminas 
de plomo, anillos de caucho, etc., y se 
ahorra el tiempo necesario para colocarlos. 
ü n hombre en un día practica y ata 400 
injertos por término medio. Suprimiendo 
el atado, hará más de 1.000 injertos. 
Los nuevos injertos no han de temer 
nada de las intemperies, puesto que se co-
locan en la tierra solamente cuando están 
bien soldados y vigorosos. 
E l costo actual de 100 injertos es á lo 
más de unos 150 francos, contándolo todo. 
Por el nuevo sistema se puede estable-
cer aproximadamente el precio de coste 
de la siguiente manera: estacas america-
nas, 8 francos; púas, 1; injerto, un jornal 
de un hombre, 4; caja y musgo, 1; cuida-
dos en la caja, 1; plantación, cavas y es-
cardas, 10. Total, 25 francos. 
Contando, pues, el máximum, costarán 
1.000 injertos seis ó siete veces menos que 
con los procedimientos actuales, y serán 
de calidad infinitamente superior. 
E l vino de Oporto en Londres 
E l asunto que al presente está ocupan-
do la atención del comercio de vinos, no 
sólo en Londres sino en todo el Reino Uni-
do, es el de la presentación en pública su-
basta del remanente del gran embarque de 
vino de Oporto hecho el año 1892, y que 
no pudo realizarse de una sola vez, como 
era la intención de la casa portuguesa 
que hizo la operación de compra de las 
17.400.pipas que destinó á este mercado. 
Verificadas dos subastas desde la fecha 
de llegada del vino, y no habiendo podido 
cederse más que la mitad próximamente, 
quedaban en bond 7.068 pipas, 890 me-
dias y 1.670 cuartas, enormemente gra-
vadas por un almacenaje 'de dos años y 
medio, y sin esperanzaste quelas ofertas 
fueran mejores que las hechas en previas 
subastas; por esta razón, la casa Bur-
nay & Co. dió instrucciones á su agente 
en esta ¡plaza para que se vendiera todo 
el resto en subasta y sin reserva en los 
precios. 
Esta subasta (venta Burnay), que co-
menzó el día 23, siguiendo en los 24, 25 
y 26, puede decirse única en su género, 
pues reviste tal magnitud, que resultan 
á su lado insignificantes todas las opera 
clones intentadas en el mercado de vinos 
desde hace muchos años. 
No es de extrañar que hayan acudido á 
ella, no sólo los comerciantes de Lon-
dres, sino de las provincias y aun del ex-
tranjero, atraídos por las circunstancias 
de poder escoger á su gusto entre las 150 
variedades que se ofrecían, y obtener 
Oporto de calidad superior á precio que 
probablemente no volverá á presentarse 
ocasión en el comercio de adquirir. 
Por la gran extensión del catálogo, se 
hallaba dividido en cuatro partes, cada 
una de las cuales se ha realizado durante 
uno de los días correspondientes. A con-
tinuación se indica la clase de vino, el 
número de cascos vendidos en cada su-
basta y precios obtenidos: 
Primer cto.—Oportos de color fuerte y 
mediano, vinos propios para el embote-
llado, y Oportos blancos y pardo-acara-
melados, todos de cosecha anterior á 1891. 
623 pipas, 312 medias y 773 cuartas, de 
15 á 20 libras esterlinas por pipa. 
541 pipas, 108 medias y 249 cuartas, de 
21 á 29 libras esterlinas por pipa. 
136 pipas, 40 medias y 84 cuartas, de 
80 á 41 libras esterlinas por pipa. 
8 pipas, 1 media y 7 cuartas, de 50 á52 
libras esterlinas por pipa. 
Total: 1.308 pipas, 461 medias y 1.113 
cuartas. 
Segundo (^.—Oportos de color fuerte, 
medio y rojizo claro, y cosechas de 1873 
y 1877. 
434 pipas, 41 medias y 95 cuartas, de 
16 á 19,50 libras esterlinas cada pipa. 
1.139 pipas, 36 medias y 1 cuarta, de 
20 á 28 libras esterlinas por pipa. 
244 pipas, de 30 á 42 libras esterlinas 
cada una. 
51 pipas y 10 medias, de 46 á 50 libras 
por pipa. 
70 pipas y 15 medias, de 52 á 65 libras 
esterlinas por pipa. 
Total: 1.938 pipas, 102 medias y 96 
cuarterolas. 
Tercer ^.—Oportos de las cosechas de 
1884, 1885, 1886, 1889 y 1890. 
299 pipas, 3 medias y 21 cuartas, de 18 
á 21 libras esterlinas por pipa. 
1.243 pipas, 79 medias y 137 cuartas, 
de 22 á 30 libras esterlinas por pipa. 
390 pipas, de 31 á 39 libras esterlinas 
cada una. 
87 pipas, de 41 á 49 libras esterlinas 
una. 
Total: 2.019 pipas, 82 medias y 158 
cuartas de vino. 
Cuar to y u l t imo o^.—Vino especial 
para embotellado y de las cosechas 1881, 
1887 y 1888. 
676 pipas, 225 medias y 219 cuartas, de 
19,50 á 23 libras esterlinas por pipa. 
980 pipas y 15 medias, de 24 á 30 libras 
la pipa. 
49 pipas, de 34 á 39 libras esterlinas 
una. 
50 pipas y 4 cuartas, de 40 á 47 libras 
esterlinas por pipa. 
29 pipas y 1 media, de 64 á 73 libras 
esterlinas la pipa. 
Total: 1.784 pipas, 241 medias y 223 
cuarterolas. 
En resumen, la cantidad realizada es 
próximamente igual á la que se consume 
en el Reino Unido durante un trimestre, 
por lo que las transacciones de vino de 
Oporto no se espera que vuelvan á tomar 
su curso normal hasta Febrero ó Marzo 
del año 1895. 
Correo Agr íco la y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málag-a 5.—Prosiguen los trabajos de la 
sementera, operación que se hace en ex-
celentes condiciones. Flojo el mercado de 
cereales, cotizándose: Trigos recios, de 
39 á 41 reales fanega; ídem blanquillos, 
de 36 á 38; ídem extranjeros, de 36 á 38,50; 
cebada del país, á 24; habas, á 43 las co-
chineras y 41 las mazaganas; maíz, á 43; 
guijas, á 39; yeros, á 37; alpiste, á 70; 
matalahúga, á 100; altramuces, á 28; gar-
banzos, á 160, 100 y 60. 
Los olivos, con la buena otoñada, han 
mejorado, engordando la aceituna; pero, 
á pesar de todo, es corta la cosecha en 
Andalucía y Extremadura, por lo que se 
sostienen los precios. En puertas se coti-
za el aceite nuevo á 38 reales arroba, y el 
viejo á 44. 
Precios de las pasas: Caja fina, primera, 
segunda, tercera y cuarta clase, á 80, 70, 
60 y 50 reales respectivamente; caja im-
perial, á 83; royaux, á 63; de cuarta, de 
52 á 55; de quinta, de 36 á 38; mejores 
francesas, de 28 á 30; bajas, de 24 á 26; 
gran caja extra, á 60; ídem reviso, á 50; 
ídem medio reviso, á 34; ídem aseado, á 
24; lechos corrientes, de 18 á 19.—Jtf Co-
rresponsal. 
Cabra (Córdoba) 4. —Precios co-
rrientes en este mercado: Aceite añejo, á 
40 reales arroba; trigos, de 34 á 42 reales 
fanega; cebada, de 22 á 23; yeros, á 36; 
escaña, á 17; guijas, á 30; habas, á 36; 
garbanzos, de 50 á 160.—-J!?/ Correspon-
sal. 
Carmona (Sevilla) 5.—Las existen-
cias de trigos son grandes, y muy peque-
ña la demanda. 
Buena la cosecha de aceite, pero infe-
rior á la de hace dos años. 
Precios: Aceite, de 42 á 42,50 reales la 
arroba; lana negra sucia, de 40 á 41 ídem; 
trigo, de 34 á 35 reales fanega; cebada, 
de 21 á 22; avena, de 16 á 17; escaña, de 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
12 á 13; maíz, de 34 á 35; yeros, de 33 á 
34.—El Corresponsal. 
Félix (Almería) 3.—Sigue mima-
da la exportación de almendra en grano, 
cuyo fruto cotízase en Londres á 30 rea-
les la arroba. 
El trig-o se paga aquí de 44 á 48 reales 
fanega; el maíz á 28, y la cebada de 20 á 
24.—¿7w Subscriptor. 
Fuente-Palmera (Córdoba) 4.—Mag-
nífica sementera, merced á las benéficas 
lluvias. Con estas aguas ha aumentado la 
cosecha de aceituna; pero siempre será 
corta, por el mucho fruto que se despren-
dió de los olivos en el verano. 
En alza el aceite, y flojo el mercado de 
cereales. 
"Cotizamos: Aceite, á 44 reales arroba; 
trigo, á 36 ídem fanega; cebada, á 20; 
avena, á 16; maíz, de 32 á 36; habas, de 
33 á 36; garbanzos, de 80 á 100. — E l Co-
rresponsal. 
^ La Palma (Huelva) 5.—Las viñas 
de este término han producido unos 2.200 
bocoyes, cuya cosecha no llega á regular. 
La de aceite será más corta. 
Encalmado el mercado, en el que rigen 
los siguientes precios: Trigo, de 32 á 34 
reales fanega; cebada, 18 á 20; habas, 34 
á 36; escaña, 13 á 14; avena, 15 á 16; 
maíz, 30 á 32; garbanzos, 60 á 100; vino, 
de 22 á 24 reales arroba el tinto, y 14 á 
16 el blanco.—Corresponsal. 
De Aragón 
Alhama (Zaragoza) 4.—La recolección 
de la uva se hizo con tiempo primaveral, 
estando el fruto muy azucarado por haber 
sazonado muy bien. La cosecha ha sido 
escasa, por las nubes de piedra; unos pro-
pietarios han cogido la mitad que el año 
anterior y otros sólo la cuarta parte. En 
mi próxima correspondencia le informaré 
del resultado de la cosecha en varios pue-
blos de la comarca. 
No ha habido ventas de uvas, así como 
tampoco se han hecho operaciones en vi-
nos nuevos. E l viejo se cotiza á 1,10 pese-
tas el decalitro. 
Los demás artículos siguen con los mis-
mos precios que registré en mi carta an-
terior, excepto la cebada, que ha subido, 
vendiéndose para simiente á 2,37 y 2,50 
pesetas la media. 
E l día 27 de Octubre llovió copiosamen-
te, y gracias á dichas aguas se puede sem-
brar en el monte.—A. E . 
Moros (Zaragoza) 5.—La cosecha 
de vino se estima en la mitad que la del> 
año anterior. La calidad créese es mejor. 
El vino viejo se paga á 12 pesetas al-
quez (119 litros); el trigo, á 24 cahíz, y la 
cebada, á 15.—-un Subscriptor. 
x*x Calaceite (Teruel) 4.—De lleno ya 
en las operaciones de vendimia, me com-
plazco en manifestar que se está haciendo 
con muy buen tiempo y resultados bas-
tante satisfactorios, puesto que en canti-
dad superan á la cosecha de años anterio-
res, y nada dejan que desear en calidad, 
de donde se deduce la poca importancia 
que aquí han tenido, ni la enfermedad vi-
tícola, cuyos temores indicaba en la mía 
del 31 de Agosto, ni los*accidentes meteó-
ricos, especialmente pedriscos, de que le 
hablaba en la de 16 de Septiembre, con 
referencia á las tormentas del 30 de Agos-
to al 3 de Septiembre, que es cuando tu-
vieron lugar; aunque afortunadamente, 
en varios de los pueblos citados no han 
revestido la importancia que desde luego 
se les dió. 
Hubo bastante pérdida en los viñedos, 
á la vez que cayó notable cantidad de 
olivas, sobre todo por el lado con que un 
viento huracanado azotaba los árboles, 
pero que, generalmente, los que cargados 
de fruto estaban, cargados quedaron y si-
guen, especialmente en este término y sus 
limítrofes. 
K Tenemos un tiempo bastante seco, y ya 
se principia á sentir cierta inquietud por 
la falta de humedad para la siembra de 
cereales, sin que por ahora haya síntomas 
de próxima lluvia. 
El mercado de vinos y aceites, en el que 
se notaba algún movimiento de alza, atra-
viesa nuevo período de profunda calma, 
debida sin duda á la abundante cosecha 
que por aquí se está recolectando del pri-
mer caldo, y á la también buena que del 
segundo tenemos á la vista y próxima á 
recolectarse. 
Nuestra ganadería, bien surtida todavía 
de pastos y aguas potables, sigue robusta 
y buena, viéndose ya numerosas y her-
mosas crías. 
La cotización es la siguiente: Trigo, 
3,50 á 3,75 pesetas doble decalitro; ceba-
da, 1,75; avena, 1,25; maíz, 2,50; judías 
superiores, 7,25 á 7,50; vinos de 15 á 16°, 1 
á 1,25 decalitro; aceite, 10 pesetas el co-
mún y 12 el superior; ovejas, 19 á 20 pe-
setas una; carneros, 24 y 25; lanas, 11 á 
11,50 arroba.—P. V. P . 
De Castilla la Nueva 
Tarancón (Cuenca) 5.—Largo ha sido mi 
silencio, pero le ruego no lo atribuya á 
cansancio en mi cargo de corresponsal, el 
que cada día tengo más gusto en seguir 
desempeñando, sino á lo poco que había 
que comunicarle, rogándole me dispense. 
Con bastantes trabajos hemos dado fin 
á la vendimia, pues á medias de ello prin-
cipió á llover, y ya puede usted figurarse 
cómo se han puesto los caminos que no 
son carretera. 
La cosecha ha sido buena en calidad, 
mejor aún que en cantidad, pues en este 
término no hemos tenido desgracias de 
pedriscos, y el fruto se ha cogido en per-
fecto estado de madurez, por lo que espe-
ramos buenos vinos. 
Habrá usted visto, señor Director, mu-
chos y buenos artículos en los periódicos 
profesionales, y aun en los que no lo son, 
llamando á los agricultores rutinarios, re-
fractarios á los adelantos y otras mil co-
sas, para demostrar que no quieren ir ha-
cia adelante, aconsejando la manera de 
hacer producir más á las viñas, tierras, 
etc., etc., y yo á esto debo contestar que 
en lo que á mí toca, estoy dispuesto á 
aceptar todo cuanto se invente, todo lo 
que aconsejen, pero necesito que mis pro-
ductos sean solicitados y pagados de mo-
do que me compensen los gastos que ten-
ga hechos ó haya de hacer. A los que 
nos llaman rutinarios, les contesto: pro-
curadnos mercados para nuestros vinos, y 
veréis cómo entonces aceptamos todo lo 
que á nosotros nos conviene, que es ha-
cer producir á nuestras fincas sin reparar 
en gastos de ninguna especie, puesto que 
el reembolso es seguro. ¿Qué gasto hará 
un labrador en sus tierras para la siembra 
de cereales, si tenemos una fanega de 
candeal á 33 reales?^Qué gasto hará un 
viticultor en su viña, si vende el pro 
ducto de ella á 6 ó 7 realesV—/. C . 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 3.— 
Terminó la recolección ae cereales, cuyo 
resultado en este término fué mediano 
nada más, rindiendo el trigo en general 
á 4, el centeno y avena poco, y de cebada 
bien. De esto, y los ruinosos precios del 
trigo, haga usted los comentarios, y lo 
peor es que aun estos precios son nomi 
nales, comprándose lo preciso para el con 
sumo. 
La vendimia ha terminado también; la 
primera riqueza aquí se ha hecho en seco, 
y se ha pagado la arroba de uva, por tér-
mino medio, á 2 reales, puesta en bodega, 
pues aunque al final descendieron los pre-
cios, esta baja significó poco. 
En Alcázar de San Juan se ha pagado 
más cara la tinta, también al principio de 
vendimia. Los caldos parece resultan de 
muy buena calidad; así es que aquí se 
exportará todo barato, pero pronto y bien. 
La cosecha, en general, más escasa que 
el año pasado, por la gran merma que tu 
vieron las vides con el terrible pedrisco, 
que alcanzó en Agosto á estos pueblos de 
Herencia, Alcázar, Tomelloso, y parte 
grande de éste. 
Se está recolectando el azafrán, gran 
alivio de la clase jornalera, que es la que 
lo cultiva en pequeñas parcelas, que to-
man á renta, pero parece que en el pre-
sente año estará barato, y los pobres no 
se reintegrarán de su trabajo si pagan la 
renta. 
Todo se da la mano para ponerse peor, 
pues no hay cosecha de aceituna, cosa que 
nos sucede ya seis años con éste. 
Lástima que salga el Sr. Salvador, si 
hay crisis ministerial, ya que parecía ha-
ber emprendido una campaña contra la 
peor plaga, y es lo que hemos dado en 
llamar irregularidades ó|filtraciones; pero 
parece que los irregulares y filtradores 
tienen algún satánico protector en las es 
feras, que son siempre suprasensibles para 
los pobres labriegos y propietarios en pe-
queño, que somos muchos.—Ti. A . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 4,— 
Estamos dentro de la recolección de aza 
franes, que es abundante y de buena cla-
se, pero el mercado es muy flojo en los 
precios por las pocas demandas. Hay gran 
descontento entre los acopladores, que 
aseguran que en lo sucesivo se plantará 
menos, pero estas lamentaciones se dejan 
oir á cada momento, en cualquier época 
y sobre cualquier artículo; es el lamento 
de todo el que tiene algo en el campo, y 
el malestar propio que ya estamos hartos 
de oir, mejor dicho, son las consecuencias 
de nuestros legisladores. 
Con motivo de las lluvias de estos días 
la sementera se presenta inmejorable, lo 
que da alguna esperanza al labriego. Todo 
no ha de ser espinas. 
Las bodegas del pueblo están todas lie 
ñas, y los mostos empiezan á clarificarse; 
hay muchas esperanzas en su buen pre-
cio, aunque la uva se ha pagado hasta 
30 céntimos arroba; pero en cambio, ha 
habido cosechero, como los Hijos J . Justo 
que á más de llenar sus dos bodegas, han 
alquilado otras dos. Por aquí se dice que 
hay quien ha vendido el mosto á 7 y 7,50 
reales, pero no lo sabemos á ciencia cierta 
Los precios del último mercado son: 
Candeal, á 35 reales fanega; jeja, á 33; 
centeno, á 21; tranquillón, á 26; cebada, 
á 18; avena, á 15; anís, á 100; cominos, á 
90; azafrán, á 86 la libra.—P. H . 
^ Arganda (Madrid) 5.—Terminada 
la vendimia, puedo participarle que se ha 
cogido una tercera parte menos que el 
año pasado. Si por este concepto hemos 
perdido, hemos ganado, y no poco, en 
cuanto á la calidad, que es inmejorable, 
10 que bien presto lo comprobarán los ta-
berneros de esa. Los vinos nuevos son se-
cos, de buen gusto, hermoso color y con 
una riqueza alcohólica que llega á los 15 
grados. 
Los vinos viejos, de los que hay ya po-
cas partidas, se cotizan con animación de 
8 á 10 reales la arroba.—#>¿ Subscriptor. 
Valdemoro (Madrid) 5. —Precios: 
Trigo, á 40 reales fanega; cebada, á 19; 
avena, á 16; vino tinto, á 12 reales la 
arroba; vinagre, á 10; aceite, á 48.—Ct. 
De Castilla la Vieja 
La Nava del Rey (Valladolid) 4.—Con-
cluyó la vendimia con un tiempo inme-
jorable y con animación creciente hasta 
su terminación en los negocios sobre 
uvas. Los compradores han salido á los 
caminos á contratar, habiendo llegado á 
generalizarse el precio de 5,50 reales arro-
ba (de 11,50 kilos), y algún carro se pagó 
á 6. 
Aunque la compra ha sido importante, 
hubiera sido de gran consideración si el 
temporal de lluvias hubiera dejado termi-
nar su recolección á los cosecheros retra-
sados. 
E l mercado de vinos se ha animado bas-
tante, y el de granos cada día más en-
calmado. 
E l trigo y algarrobas han bajado medio 
real, y las demás especies no han sufrido 
alteración, como tampoco los caldos. 
Ha llovido lo suficiente para que la se-
mentera y demás labores del campo se 
hagan mucho tiempo en buenas condi-
ciones.—/. A. 
Villada (Falencia) 5.—Por más que 
los precios de los trigos son bajos, se pre-
sentan retraídos los fabricantes de hari-
nas para hacer acopios, lo que aumenta 
el desaliento de los agricultores. Por la 
especulación se han vendido unos veinte 
vagones de trigo á 34,75 reales las 92 l i -
bras en esta estación. En la plaza se de-
talla de 33 á 33,50. 
E l centeno, de 26 á 27 reales fanega; 
cebada, de 20 á 21; avena, de 16 á 17; 
yeros, de 34 á 35; garbanzos, de 60 á 120; 
alubias, de 54 á 72; harinas, á 13, 12,50 y 
11 reales la arroba, según la clase. 
De ganado vacuno se han vendido 180 
reses, de 46 á 57 reales arroba, y otras 
1.000 de lanar, á estos precios: Carneros, 
de 60 á 64 reales cabeza; ovejas, de 45 á 
50; «orderos, de 38 á 44. 
Se está practicando la sementera en in-
mejorables condiciones.—/. P. 
#*# Tordesillas (Valladolid) 5.—A con-
tinuación anoto los precios que rigen en 
esta plaza: Ganado vacuno, á 54 reales 
arroba, habiéndose vendido unas 200 re 
ses; trigo, de 34 á 35 reales fanega; cen-
teno, á 27; cebada, á 20; avena, á 15; al 
garrobas, de 22 á 23; garbanzos, de 70 á 
120; harinas, á 13,50, 13 y 12 reales la 
arroba; vino blanco, de 10 á 12 reales cán-
taro; ídem tinto, de 14 á 16; aguardiente, 
á 30 el anisado y 20 el común ó seco.— 
E l Corresponsal. 
^ Mota del Marqués (Valladolid) 4. 
Ha llovido abundantemente, y se disfruta 
de buena temperatura. La sementera se 
efectúa en inmejorables condiciones. Se 
acentúa la baja en los trigos, que ya no 
se pagan más que á 32 reales fanega, con 
gran retraimiento á vender por esta razón. 
Cunde el desaliento y el disgusto entre 
los labradores, y ya no abrigan esperan 
zas de que su situación, harto precaria 
al presente por la depreciación del trigo, 
mejore. 
Precios: Trigo, de 32 á 33; cebada, á 20; 
algarrobas, á 22; yeros, á 34; avena, á 13; 
garbanzos, á 132, 95 y 80; aguardientes, 
á 38 reales cántaro el anisado, y á 32 el 
común; bueyes de labor, á 1.300 reales 
uno; vacas cotrales, á 55 reales arroba; 
cerdos en canal, á 64; lana, á 38; ovejas, 
á 58 reales una.—M. 
Burgos 5.—La sementera se está 
haciendo con tiempo hermoso. Encalma 
das las transacciones y flojos los precios 
He aquí los corrientes: Trigo, de 30 á 34,50 
reales fanega; centeno, á 27; cebada, á 23; 
avena, á 15; harinas, á 14, 13 y 11 reales 
arroba, según laclase.—El Corresponsal. 
Amalo (Avila) 5. —Los últimos 
mercados han estado más concurridos que 
los anteriores. En la última semaiia se 
han ajustado 18 vagones de trigo para Ca 
taluña, Aragón y Valencia. 
Precios: Trigo, de 34 á 34,75 reales fa-
nega; centeno, á 25; cebada, á 20,50; al-
garrobas, á 20; garbanzos, de 95 á 245. 
La cosecha de vino no ha pasado de re-
gular.—.57 Corresponsal. 
Faentespina (Burgos) 5.—Según lo 
temía, y así se lo había anunciado, los vi-
ñedos han dado escasos rendimientos en 
este término y los demás de la comarca 
En mosto se han hecho operaciones de 6 
á 7 reales cántaro. De vino viejo hay po 
cas existencias, cotizándose á 8. 
Han caído abundantes lluvias, quedan 
do después tiempo primaveral, que es 
aprovechado por los labradores para hacer 
la sementera.—El Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 4.—Al detall se 
ha pagado hoy el trigo á 32,50 reales las 
94 libras, y por partidas se han contrata-
do algunos miles de fanegas á 33. 
Buen tiempo.—El Corresponsal. 
Sieteiglesias (Valladolid) 4.—Hace 
unos días que se terminó la vendimia, cu-
yos resultados han sido sumamente esca 
sos, si bien la calidad del fruto, dadas las 
condiciones en que se hizo la recolección, 
no puede ser mejor. 
Puede decirse que es nulo el negocio de 
vinos, aun cuando quedan algunas, si bien 
escasas existencias, de vinos tintos de la 
última cosecha, que se cotizan de 10 á 13 
reales, y aun quedan más reducidas las 
existencias de vinos blancos añejos, que 
no dejan de ser solicitados. 
En trigo se han hecho algunas opera-
ciones en relación con el precio que este 
cereal tiene en el mercado de Medina, y 
en algarrobas y cebada á 20 reales fanega 
para ambas semillas. 
La sementera adelantada y en buenas 
condiciones.—D. A. B . 
De Extremadura 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 4.—Se está 
haciendo la [sementera en buenas condi-
ciones. Paralización completa en los ce-
reales, así que los precios que rigen son 
nominales. La cosecha de aceite menor 
de lo que se esperaba y casi agotadas las 
existencias de lo añejo, por lo que los pre-
cios han subido algo, detallándose hoy á 
42 reales arroba. Trigo, á 32 reales fane-
ga; cebada, á 18; avena, á 12, y centeno, 
á 28.—-El Corresponsal. 
Azuaga (Badajoz) 4.—Las tierras 
están en la mejor sazón para recibir las 
semillas y el tiempo favorece la germina-
ción. La sementera es magnífica, no pu-
diéndose presentar el año agrícola bajo 
auspicios más halagüeños. Lo malo es 
que los productos tienen poca estimación, 
y deducidos los gastos de culti vo y las con-
tribuciones, quédase el propietario sin 
una peseta para poder alimentarse. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; ce-
bada, á 16; avena, á 14; habas, á 32; chi-
charros, á 40; garbanzos, á 100 los blan-
dos y 72 los duros; aceite, á 37 reales la 
arroba; lanas, á 56.-2?. / . 
Zafra (Badajoz) 5. —Precios co-
rrientes: trigo, á 34 reales fanega; ceba-
da, á 18; avena, á 12; habas, á 30; chi-
charros, á 31; garbanzos, á 92 los blan-
dos y 68 los duros; aceite, á 44 reales la 
arroba; lanas, á 48; ganado de cerda, en 
vivo, á 36.—El Corresponsal. 
De León 
Villamanán (León) 1.°—Pongo en cono-
cimiento de usted que la vendimia del 
fruto del viñedo del término de esta villa 
y del de la mayor parte de los pueblos 
inmediatos se ha verificado desde los días 
4 al 15 de Octubre con un tiempo hermo-
sísimo, y toda la uva en buenas condi-
ciones, por lo que es de esperar que del 
mosto (que ya está encubado y en buena 
fermentación), resulte un vino superior. 
La cosecha ha sido un tercio más que la 
del año anterior, calculándose unas cien 
mil cántaras de 16,04 litros una. 
La venta de vino nuevo para el consu-
mo da principio siempre el 11 de Noviem-
bre, y como la arroba de uva se ha ven-
dido á 3,50 y 4 reales, es de esperar se 
fijen los primeros precios á 12 reales cán-
tara ó quizá á menos, no resultando con 
estos precios beneficiados los cosecheros, 
porque la recolección ha costado mucho 
por falta de personal para la vendimia, 
carestía de sus jornales y alimentos, apar-
te de los trabajos de cava, poda y bina, 
que como casi todo el viñedo de esta vi-
lla se hace en fuerza de brazos y azadón, 
resulta muy caro, con más la excesiva tri-
butación, efecto de que las cartillas eva-
luatorias no son la verdad de gastos y 
productos. 
Los precios que rigen en cereales son 
los siguientes: Trigo, de 36 á 39 reales 
fanega; centeno, de 27 á 30; cebada, de 
21 á 24; garbanzos, de 90 á 120, según 
clase y cochura; titos ó muelas, de 36 á 
39; patatas, de 3 á 4 reales arroba; el vino 
existente de la cosecha anterior, á 12 rea-
les cántara. 
Con motivo de las abundantes lluvias 
que ha habido en la segunda quincena 
del mes último, están retrasados los pri-
meros trabajos del viñedo y la semente-
ra, lo cual perjudica á todos, y en parti-
cular á la clase jornalera. Esta ultima 
clase abriga la esperanza de tener ocupa-
ción en los trabajos de once y medio ki-
lómetros de carretera, que se empezarán 
muy pronto desde esta villa á la de Santa 
María del Páramo, la cual es continua-
ción de la que arranca de Mayorga y lle-
ga á esta villa, y de aquí al Puente de 
Orbigo, á empalmar con la que va de León 
á Astorga. Dicen se remataron dichas 
obras el 16 de Octubre; pero no tienen en 
cuenta que antes hay que formar los ex-
pedientes de expropiación de las fincas 
que ocupa dicha carretera, y en esta ope-
ración quizá se inviertan la mayor parte 
de los días del próximo invierno, época 
en que más necesita de ocupación, y con 
ella el pan, la clase obrera. 
Como no hay salida de vinos y cereales, 
esta comarca se resiente de la falta de 
moneda, y de aquí el retraso en el pago 
de tributos y demás necesidades de la vi-
da, siendo esto un grande mal para todas 
las clases. No sucede así á las empresas 
de ferrocarriles, que tienen el privilegio 
de cobrar los asientos y mercancías por 
adelantado, ó sea sin haber antes presta-
do dicho servicio, y según cuentan, otro 
privilegio más odioso aún, que es el de 
sólo admitir los pagos en oro ó plata^ si 
esto último es verdad, no sé para que se 
dió la orden por el Gobierno de ser mo 
neda corriente los billetes del Banco de 
España, á no ser que fichas empresas no 
tengan obligación de obedecer dichas ór 
denes. E l día que desaparezca de España 
el oro y la plata (que quizá no pasen mu 
chos años), no sé qué va á suceder en esta 
pobre é incautada nación. Lo temo por 
los inocentes hijos y nietos que nos suce -
dan en este valle de disgustos y traba-
jos.—/. M . M . 
El Perdigón (Zamora) 5.—La cose-
cha de vino ha sido aquí abundante y de 
muy buena clase, lo mismo que en Mora 
leja, Morales, Corrales y otros pueblos de 
la comarca. 
De vino viejo hay pocas existencias, de-
tallándose á 10 reales cántaro, con ten 
dencia á la baja. El trigo bueno á 36 rea 
les fanega; centeno, de 27 á 28; cebada, á 
24; garbanzos, de 100 á 120.—^ Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Montealegre (Albacete) 3.—Se está ter 
minando la vendimia, y la cosecha resul 
ta, como ya le decía en mi anterior, bas-
tante inferior en cantidad á la de años 
anteriores. 
Los vinos son de un color superior, si 
bien de pocos grados, pues resultan de 
12 á 13. 
Las uvas se han vendido de 35 á 45 
céntimos de peseta, precio superior al del 
año pasndo; pero entiendo que ha sido el 
alza sin fundamento alguno, pues las cla-
ses más superiores son las únicas que te-
nían y tienen alguna salida, sin que esta 
ventaja pueda alcanzarnos á nosotros, 
pues aunque fueran los mejores vinos de 
España, no obtendrían cotización prove-
chosa, toda vez que las malas comunica-
nes impiden que se puedan pagar á pre-
cios remuneradores, porque los arrastres 
se lo llevan todo. 
Para los granos rigen los mismos pre-
cios que le decía en mi anterior, siendo 
completa la desanimación en las ventas. 
E l Corresponsal. 
Casas de Ves (Albacete) 5.—El vino 
nuevo ha comenzado á mejor precio del 
que se esperaba. Con destino a Almansa 
se ha ajustado una importante partida á 
5 reales arroba, siendo así que las uvas se 
cedieron á 0,20 y 0,35 pesetas. 
Ha empezado la recolección del aza-
frán. 
Precios: Trigo, á 38 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 20; avena, á 13; 
aceite, á 52 reales arroba; azafrán, al bajo 
precio de 80 ídem la libra; carneros, á 120 
uno.—Un Subscriptor. 
#% Tarazona (Albacete) 4.—Las uvas 
se han vendido de 25 á 30 céntimos de 
peseta las blancas, y á 35 las negras. Los 
vinos son buenos, porque el fruto de la 
vid se recolectó en excelente sazón; la 
cantidad regular. 
De la anterior cosecha quedan aún bas-
tantes existencias, y la demanda es floja, 
cotizándose la arroba de 5,50 á 6 reales. 
También está muy encalmado el nego-
cio de cereales, viéndonos obligados ádar 
la fanega de trigo á 34 reales. La cebada 
á 19 ídem. 
Se está haciendo la recolección del aza-
frán. Este artículo ha bajado mucho de 
precio; la libra se vende á 25 pesetas, co-
tización ruinosa. 
Todo baja, excepto los impuestos. 
Regular la cosecha de oliva.—El Co-
rresponsal. 
De Navarra 
Tafalla 4.—Terminó la vendimia, ha-
biéndose hecho con tiempo inmejorable. 
E l rendimiento ha sido algo menor que el 
año pasado, pero la clase es mejor, pues 
como la uva alcanzó perfecta madurez y 
se hizo la recolección un poco más tarde, 
los vinos serán de exquisito gusto y muy 
secos. Se han comprado bastantes cargas 
de uva de los pueblos de esta ribera á 6 y 
7 pesetas una, ó sean las 10 arrobas. E l 
día 26 de Octubre se verificó el remate del 
garapito de esta ciudad, habiéndose adju-
dicado al propietario de ésta, D. José Rech, 
en la cantidad de 13.000 pesetas. La venta 
de vino regular, fluctuando los precios 
entre 6, 7 y 8 reales cántaro. Todavía que-
dan existencias de vinos viejos de superior 
calidad. Los labradores, en vista de la es-
casez de lluvias, estaban retraídos para 
sembrar, pero después ha caído bastante 
agua y están tirando las semillas á la 
tierra, con un tiempo á propósito para di-
cha faena. 
El precio del trigo, 19 reales robo (28,13 
litros). La cosecha de oliva se presenta 
bastante buena, y mucho mejor hubiera 
sido sin el pedrisco que cayó en algunos 
términos.—A. Y . 
#*# Carcastillo 4.—Los precios en esta 
localidad son: trigo, de 18 á 19 reales ro-
bo; vino, de 3 á 4 reales cántaro, y el 
aceite, á 69 reales la arroba de 36 libras. 
Las cosechas han sido abundantes, y 
ahora se ha principiado la siembra con 
tiempo oportuno y buen tempero.—i>. 4 . 
Berbinzana 5.—La vendimia ter-
minó con el buen tiempo que empezó 
siendo regular en cantidad y de buena 
clase. Las uvas se han pagado á 3 reales 
arroba. 
El trigo, á 16 reales robo; cebada, á 10; 
avena, á 9; aceite, á 48 reales arroba.—i?¿ 
Corresponsal. 
#*# Mendavia 4.—Las primeras opera-
ciones en vinos nuevos se han concerta-
do sobre la base de 5 reales cántaro (11,77 
litros). Hay disponibles 100.000 cántaros. 
E l trigo, á 18 reales robo (28,13 littros); 
cebada, á 10; avena, á 8; habas, á 13.— 
Un Subscriptor. 
De las Riojas 
Uruñuela (Logroño) 2.—Terminada la 
vendimia en este pueblo, puedo decirle 
que la cosecha ha sido inferior á la pasa-
da en un tercio próximamente. En cam-
bio, la clase es superior en color grana y 
de 12 á 14°, por cuyas superiores condi-
ciones se ha abierto la campaña al precio 
de 8 reales cántara. No será extraño que 
sigamos vendiendo á dicho precio y aun 
más, en atención á que reúnen nuestros 
caldos todas las condiciones que el comer-
cio pueda desear. Al indicado precio de 8 
reales se han ajustado unas 2.500 cán-
taras, con destino- á Burgos y Santander. 
Hace falta agua para sembrar.—A. R. 
#*# Baños de Ebro (Logroño) 5. — La 
cosecha de vino ha sido menor que la del 
año anterior, pero las clases son mejores. 
En los pueblos inmediatos también se ha 
elaborado menos. 
Todavía no conozco ventas de vinos 
nuevos. Los viejos son solicitados y al-
canzan buenos precios; dos cubas se han 
pagado á 22,25 reales la cántara (16,04 
litros). 
Tiempo primaveral y seco, malo para 
la sementera. Conviene temporal de Uu- f 
vías.—Un Subscriptor, 
i * * Elvillar de Arnedo (Logroño) 4.— 
E l mercado de vinos está muy animado, 
vendiéndose viejos y nuevos. Estos han 
comenzado á 5 reales cántara, y aquéllos 
se miden á 7 y 8. La uva se ha pagado á 
3 reales arroba. E l aceite se sostiene á 56 
reales cántaro. E l trigo, de 32 á 36 reales 
fanega; centeno, á 24; cebada, á 22; ave-
na, á-16.—Z. G. 
San Asensio (Logroño) 3.—La reco-
lección de uva se ha hecho con un tiem-
po inmejorable; sus rendimientos son re-
gulares y más de lo que se creía, pero algo 
menos que la anterior cosecha. 
Las operaciones de uva y mostos muy 
animadas; calcúlase en la tercera parte lo 
vendido á 5 reales á tapón de lago, ha-
biendo subido á 7. La uva se pagó á 2,50 
y 3 reales arroba. Las clases serán duras 
y finas, de un color fuerte y encarnado, y 
sus grados de 12 á 13 de azúcar. 
Las existencias de la cosecha anterior 
son cortas, sólo quedan unas 5.000 cánta-
ras, y creo se realizarán al precio de 7 á 9 
reales lo general, que son los corrientes, 
con algo salida. 
Han operado las casas exportadoras de 
los Sres. Ascárraga y Cantón, de Cenice-
ro, y Lacumbe, de Haro; así como Orbea 
y León, de ésta; Palacio, de Bilbao, y 
otras de Haro. 
Dadas las buenas clases elaboradas y 
los precios establecidos, es de suponer se 
realice la cosecha en mejores condiciones 
que la anterior, puesto que ya se han ven-
dido 70.000 cántaras. 
El tiempo tan seco, que no permite 
practicar la sementera en buenas condi-
ciones, por más que el tiempo se presenta 
chaparroso, no cae como se desea, pero 
no es tarde todavía, y bien puede suceder 
se efectúe aquélla en buenas condiciones. 
E l Corresponsal. 
Briones (Logroño) 5.—La vendi-
mia se ha hecho con hermoso tiempo, re-
sultando caldos muy ricos en color y de 
otras buenas condiciones. La cosecha ha 
sido muy desigual, pero en conjunto no 
ha llegado á la ¡del año pasado. En otra 
correspondencia podré decirle las cánta-
ras elaboradas. 
Ha comenzado la venta de mostos á los 
precios de 7 á 7,50 reales la cántara. Hasta 
la fecha van ajustadas una 7.000 cántaras, 
1.500 del propietario D. Miguel Grovantes. 
La extracción de vinos viejos es activa, 
no dudando que en el presente mes queda-
rán agotadas todas las existencias. Se co-
tiza de 6 á 8 railes la cántara.—Un Subs-
criptor. 
Cuzcurrita (Logroño) 5.—La cose-
cha de vino ha sido buena en cantidad y 
calidad. Calculo se han recolectado 200.000 
cántaras, ó sea 24.000 más que el año pa-
sado. Todavía no se ha hecho ninguna 
venta. Se han elaborado vinos claretes y 
tintos finos con gran esmero, y como no 
ha habido uvas enfermas ni podridas y se 
han cortado en buena sazón y con tiempo 
seco y cálido, es seguro que ambas clases 
serán excelentes. 
No cesa la exportación de vinos viejos 
para Burgos, Santander y otras provin-
cias, fluctuando la cotización entre 6 y 10 
reales la cántara. Las existencias ascien-
den todavía á unas 100 cubas. 
Del inmediato pueblo de Tirgo me dicen 
que la cosecha supera en 20.000 cántaras 
próximamente á la del año anterior. En 
cambio Fonzaleche, Treviana y otros mu-
chos términos de esta Rioja alta han ren-
dido bastante menos.—^ Corresponsal. 
Casalarreina (Logroño) 5.—Hasta 
ahora sólo se han ajustado pequeñas par-
tidas de mosto de 7,50 á 8 reales cántara, 
pero espérase que pronto comience á ope-
rarse en gran escala para Francia y la 
montaña de Santander, por cuanto los co-
misionistas están llevando muestras. Los 
colores de los nuevos caldos son soberbios. 
Tiempo primaveral.—.57 Corresponsal. 
De Valencia 
Formentera (Alicante) 4.—Se ha termi-
nado en esta localidad la vendimia; el 
fruto se ha recogido todo lo mejor posi-
ble, y á pesar de esto resultan los caldos 
pocos y algo inferiores, á consecuencia de 
la terrible enfermedad que han sufrido los 
viñedos. Muchos cultivadores que no lo 
entienden, creen ha sido ocasionado el 
daño por la enfermedad llamada arroya-
da, pero yo que conozco algo la enferme-
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dad, les dig-o que lo que han tenido las 
viñas es el mildiu. Además de quedar las 
uvas vueltas, como aquí vulgarmente se 
dice, eran de mal g-usto, y no han madu-
rado bien. En Junio empezó á caerse el 
pámpano, después retoñaron, y esto ocu-
rre con los fuertes ataques del mildiu. 
Las uvas se han vendido á peseta y á 5 
reales la carga de seis arrobas, y los cal-
dos no tienen precio ninguno. 
Tampoco puede decirse le hay para los 
granos; sólo se venden algunas partiditas 
de trigo, de 30 á 35 pesetas el cahiz, y pa-
nizos á 24 y 25. 
Todo lo dicho demuestra la tan grave 
crisis por que atraviesa la agricultura en 
este país. Los colonos no pueden pagar 
sus rentas, contribuciones y consumos, ni 
pueden comer.—£7. M . G. 
Agullent (Valencia) 4.—Termina-
da la vendimia en esta comarca, resulta 
ser la cosecha de las más abundantes en 
cantidad y calidad que hemos conocido 
por espacio de veinte años. Lástima que 
estos ricos caldos no tuvieran siquiera 
una aceptación regular, para resarcirnos 
en parte de los atrasos que naturalmente 
llevamos de los malos años pasados; pero 
con 40 y hasta 50 céntimos que vale un 
cántaro de vino de lO,1?? litros para las 
destilerías, y hasta 75 para embarque, 
¿cómo puede ser eso? De ninguna mane-
ra; porque Iqg medios de vida que Dios 
nos dispensa, nuestros gobernantes nos 
los quitan con los despilfarres de su mala 
administración. 
Precios del mercado: vinos, los antedi-
chos; aceite, á 44 reales la arroba; trigos 
fuertes, 8 duros el cahiz; panizo, 4,50; al-
garrobas, á 4,50 reales la arroba; patatas, 
á 5 . - r . F . 
#*# Soneja (Castellón) 4.—Han termi-
nado las operaciones de la vendimia con 
un 'tiempo inmejorable, iy puede decirse 
que tienen ya todos el vino en sus baji-
llos ó cubas. 
En esta como la riqueza está tan repar-
tida, pues hay muy pocos que en más ó 
menos dejen de ser propietarios, todos 
cosechan vino y han quedado satisfechos, 
si no de la cantidad por haber recolectado 
dos terceras partes, y aun algunos por 
mitad, de la calidad. Dios haga lo venda-
mos al menos á 1,50 pesetas el cántaro, 
pues puede decirse que es con lo que con-
tamos para atender á las cosas más preci-
sas de la vida, y con las algarrobas para 
las bestias de carga. 
La cosecha del aceite ha de ser muy 
corta, pues cayó la oliva efecto de la se-
quía ú otras causas, y no sólo en este tér-
mino, sino que están en igual caso Segor-
be, Lot, Azuévar, Chovar, etc., etc. Así 
es que hoy lo pagan á 13 pesetas, y no 
hay quien venda, en esperanza de mayor 
precio. 
La uva se ha pagado desde 4,50 á 5,50 
pesetas carga de 10 arrobas. 
De vino viejo quedan algunas existen-
cias, pero ni con la linterna de Diógenes 
se puede ver un comprador. ¿Será debido 
á que en los últimos días de Septiembre 
se exigió y pagaron algunos bajillos á 
1,50 y 1,62 el cántaro, y se escamaron los 
pocos que los solicitaban, ó que le en-
cuentran más barato en algún otro pun-
to, ó que se remedian los taberneros y 
consumidores con los nuevos? Lo cierto 
es que en ésta y vecinas poblaciones, se-
gún se dice, el comercio de vinos está en-
calmado. 
Los higos se pagaron en los primeros 
díasjde su recolección á 1,75 y 1,87 pesetas 
arroba, y hoy se ofrecen á 1,50, 
Las algarrobas á 75 céntimos arroba y 
con mucha demanda. 
E l tiempo sigue seco, pues aun cuan-
do hemos tenido algunos nublados, se 
convirtieron en vientos. Ayer tuvimos 
una pequeña llovizna, pero nada más; 
hoy amaneció sereno.—El Corresponsal. 
^ Pedraira (Valencia) 5,—La cose-
cha de vino ha sido inferior en un tercio 
á la ordinaria, á causa de la fuerte inva-
sión de mildiu que han sufrido estos vi-
ñedos. Creo que en el año próximo serán 
muchos los propietarios que sulfaten para 
defender su principal riqueza de aquella 
terrible plaga. 
La venta de uvas ha sido activa al pre-
cio de 3,50 reales arroba al pie de las ce-
pas. El vino viejo, de 24 á 30 pesos la bota 
(60 cántaros), y las¿algarrobas, de 0,75 á 
0,80 pesetas arroba. 
Nulas las cosechas de aceite é higos.— 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
Mientras Le M m ü e u r Vinicole, de Pa-
rís, supone que los viñedos franceses han 
producido este año más de 40 millones de 
hectolitros de vino. E l Correo de Narbona 
y otros periódicos de la vecina república 
sostienen que la cosecha apenas sí ha lle-
gado á 80 millones. 
La apreciación, como se ve, es muy di-
versa, y hay que esperar á que la Admi-
nistración de Francia publique la estadís-
tica de la producción para saber el rendi-
miento que han dado los viñedos de aquel 
país; sin embargo, es seguro que con re-
lación al del año anterior (50 millones de 
hectolitros), acusa una enorme baja, que 
será saldada con nuestros caldos princi-
palmente. Así lo indican los fuertes car-
gamentos de pipas vacías que, proceden-
tes de París, Burdeos, Cette y otros pun-
tos, se están recibiendo en los puertos es-
pañoles. 
Escriben de la provincia de Orense: 
«Nótase bastante movimiento en las es-
taciones con motivo de los embarques de 
vino para la Habana, América y otros 
países. En Arnoya se vendió el moyo, cla-
se superior, á 55 pesetas, y en otros pue-
plos del Rivero de Avia, á 45 y 50. 
En Rivadavia el precio corriente es 37 
á 40 pesetas moyo el tinto, y de 35 á 38 
el blanco. 
En Cástrelo es grande la exportación, 
habiendo adquirido un comerciante de 
Vigo 260 moyos de vino nuevo á 30 y 38 
pesetas, según clase. E l moyo equivale á 
127,68 litros.» 
La contratación de mostos es activa en 
San Asensio (Rioja), rigiendo el precio de 
7 reales la cántara (16,04 litros). E l comer-
cio ha adquirido ya unas 70.000 cántaras, 
la tercera parte de la cosecha. 
En Briones se han ajustado 7.000 cán-
taras, de 7 á 7,50 reales. 
En Casalarreina, Huércanos y üruñue-
la se cotizan los vinos nuevos á 8 reales 
cántara, y en Elvillar de Arnedo á 5. 
En Corella (Navarra) se han hecho las 
primeras partidas á 4,50 reales decalitro, 
y en Mendavia á 5 reales el cántaro 
(11,77 litros). 
En Villafranca del Panadés se cotizan 
los mostos de 9 á 11 pesetas la carga 
(121,60 litros); en Sitges, de 12 á 13, y en 
Anglesola, á 6. 
De Casas de Ves nos dicen que se han 
hecho ventas á 5 reales la arroba. 
La plaga filoxérica, que en los térmi-
nos de Osuna, Morón, Marchena y Utrera 
sigue su devastadora marcha, ha mer-
mado este año considerablemente la ven-
dimia en la provincia de Sevilla. En los 
expresados pagos vitícolas puede consi-
derarse en una tercera parte la recolec-
ción de la uva, comparada con el rendi-
miento que se obtenía en años en que no 
se había presentado la filoxera. En el Al-
jarafe, donde también existen algunos fo-
cos filoxéricos, se ha cogido una media 
cosecha. 
Varios periódicos insisten en presentar 
como un triunfo diplomático del Ministe-
rio español la probable prórroga del mo-
dus vivendi comercial con Francia. Es de 
advertir que en esta nación, donde se co-
noce bien el valor de las estadísticas adua-
neras, y se sabe que las mercancías es-
pañolas importadas figuran con precios 
que representan el doble ó triple del per-
cibido por los productores de la Penínsu-
la, nadie ha pensado en pedir una ruptu-
ra comercial, y muchos desean que se 
siga aplicando el actual modus vive?idi. 
Hasta el Sr. Moret, que nunca peca de 
exigente en el terreno diplomático y en el 
mercantil, ha declarado que el Gobierno 
español puede y debe obtener nuevas con-
cesiones del francés. 
La Cámara agrícola de Tortosa ha acor-
dado promover un concurso de podadores 
de olivos, que se verificará del día 18 al 
20 del próximo Enero, 
Dada la importancia que tiene la poda 
de dicho árbol, pues en el acierto de dicha 
operación está el que produzca más fru-
to, es de esperar que dé buenos resultados. 
Lo que encontramos poco acertado es 
que sólo se admitan en el concurso los 
vecinos del término judicial de Tortosa, 
cuando en nuestro sentir se había de ge-
neralizar el llamamiento. 
En Ateca se ha celebrado una impor-
tantísima reunión de Alcaldes, Concejales 
y representantes de los pueblos de aquel 
partido, acordando elevar respetuosa y 
razonada súplica á las Cortes, para que se 
modifiquen los preceptos del art. 31 de la 
Ley de Presupuestos del 1893-94, en el 
sentido de que como hasta aquí sea el 
Estado, y no los Municipios, quien se in-
caute directamente de las fincas embarga-
das por débitos de la contribución. 
Parece que han dado buenos resultados 
los ensayos realizados en algunas propie-
dades de Soria con variedades de patata 
«Early-Kose» y «Canadá», remitidas por 
el Instituto Agrícola de Alfonso XII; al 
decir de algunos agricultores de aquella 
ciudad castellana, la producción es nota-
ble, no sólo por la calidad, sino también 
por la cantidad. 
M. A. Muntz ha presentado al ministro 
de Agricultura francés una Memoria 
acerca del aprovechamiento de la brisa 
ensilada y mezclada con 1,5 por 100 de 
sal, para la manutención del ganado. 
Según dicho señor, dos kilos de brisa 
en estas condiciones equivalen á uno de 
heno, y han servido el último invierno 
para mantener 200 corderos. 
Para los bueyes de labor se ha emplea-
do también con buen resultado, dándoles 
de 6 á 8 kilos por cabeza. 
Confírmase por noticias particulares la 
adquisición por parte de los fabricantes 
de harinas bilbaínos, de mil wagones de 
trigo extranjero. Esto, agregado á 39.310 
fanegas que llegarán á Santander, no 
deja de influir, como es consiguiente, en 
el ánimo de los negociantes y harineros 
del interior, y acentúa el retraimiento y 
la nota pesimista. 
Tanto en la época presente, como en 
los fines de primavera, las ferias y mer-
cados ganaderos adquieren en la región 
aragonesa mayor animación é importan-
cia, y se comprende fácilmente, porque 
esta es la época más apropiada para que 
los ganaderos enajenen las reses viejas y 
el desecho, reformando y ajustando sus 
cabañas para el pastoreo del invierno, 
quedándose solamente con el número y 
calidad de cabezas verdaderamente útiles 
y necesarias para el complemento de los 
gastos que se originen durante la época 
antedicha. 
La ganadería en Aragón, en especial 
en la provincia de Huesca, se halla en las 
condiciones mejores que puede imaginar-
se. Los precios se han mantenido firmes, 
tanto en las reses lanares como en las 
vacunas, cosa que se comprenderá muy 
fácilmente teniendo en cuenta que casi 
todo lo vendido marchó por el tren á Ca-
taluña, con objeto de subvenir á las cre-
cientes necesidades de aquella privilegia-
da región del trabajo inteligente y ma-
nual de muchedumbres avezadas, que 
consumen todo lo que llega, cueste lo que 
cueste. 
Cuanto al ganado mular, sucede que el 
recio de Poiiou no tiene gran salida. Y el 
fino de la Ribera y de Gascuña, es más 
buscado y mejor pagado por los maran-
choneros que por las gentes del país, y 
no se ven apenas piaras por aquí. 
Todo el recrío trenteno fino del valle de 
Tena y Biescas fué vendido en Septiem-
bre para Castilla la Nueva, tierras de Oca-
ña y Mancha alta. — (De E l Diario de 
Huesca.) 
Diariamente, y en considerable canti-
dad, salen de Pasajes vagones-plataformas 
cargados de pipas vacías, con destino al 
interior. Esto hace presumir que el puer-
to de Pasajes recobrará pronto su perdida 
animación y su floreciente estado de otros 
tiempos, y que los negociantes se dispo-
nen á hacer grandes acopios de vinos en 
las Riojas, Navarra, Aragón y Castilla la 
Vieja. 
La cosecha de arroz en la ribera del 
Ebro ha dado este año los mejores resul-
tados, pues han salido clases muy supe-
riores, hasta obtener un 10 y 12 por 100 
más de peso que otros años. 
En muchos huertos de la provincia de 
Valencia comienzan ya á adquirir color 
las naranjas. Se cree que la cosecha no 
excederá de un 50 por 100 en relación á la 
del año anterior; en cambio el fruto es 
grueso y sano, como en casi todos los años 
en que no están muy cargados los ár-
boles. 
Por todas partes pululan los comprado-
res, y algunos están preparándose á coger 
la fruta más adelantada. En Almoines, 
Beniarjo y Potries se han vendido algu-
nas partidas á 4,75 y aun á 5,50 reales 
arroba; en Carcagente y Alcira á 4, y en 
la mayoría de los pueblos los negociantes 
sólo ofrecen 3,50 y 3,75, con descuento 
del 2 por 100. 
Recientemente se han concedido las si-
guientes patentes de invención: 
A la Sociedad Gay et Vivier (Francia), 
patente por veinte años por un nuevo sis-
tema de prensa ó estrujadora rotatoria. 
A los Sres. D. Alberto Cid y Sánchez, y 
D. Narciso Martínez Cabezas (Madrid), 
patente por veinte años por «una máqui-
na segadora movida por un hombre». 
A D. José Belvo y Rubio (Murcia), pa-
tentejpor «un capacho inrrompíble para 
prensas de aceite». 
Se ha formado en Hull (Inglaterra) una 
Sociedad, bajo la razón Export Cattle Syn-
dicate (Sindicato de exportación de gana-
do), con un capital activo de 250.000 li-
bras, ó sean próximamente 7.500.000 pe-
setas, para dedicarse á la exportación de 
ganado vacuno de Marruecos. 
Los Sres. Sons of Thomas Haynes han 
sido nombrados agentes generales con 
poderes para nombrar agentes en todos 
los puertos de España, Islas Baleares, Me-
lilla, Gibraltar, Portugal y Marsella, como 
también en cuantos puertos estimen con-
veniente. 
El objeto principal de esta importante 
Sociedad es la compra de ganado vacuno 
en el interior del Imperio de Marruecos, 
á cuyo efecto han adquirido gran exten-
sión de terrenos de pasto á media jornada 
de Tánger. 
Establecer un servicio periódico sema-
nal para la exportación, y surtir á los di-
ferentes mercados de España, Portugal, 
Marsella é Inglaterra de ganado vacuno. 
E l día8del mes corriente se reunirá en 
Madrid la Junta de la Liga Nacional de 
Productores, con objeto de determinar el 
plan de la próxima campaña económica y 
reorganizar los trabajos de la Liga. 
Desde hace algún tiempo los vapores 
procedentes de Valencia conducen gran 
cantidad de bocoyes de vino, que se de-
positan en los muelles de Barcelona y de 
Atarazanas, quedando convertidos aque-
llos sitios en un verdadero mercado, pues 
son muchas las transacciones que allí se 
hacen. 
De E l Musel, de Gijón: 
«Ayer se despachó la goleta inglesa 
Zeuith, que lleva cerca de 3.000 sacos de 
avellanas para Inglaterra. 
Hoy empezará á cargar otra goleta de 
la misma nacionalidad y para igual des-
tino. 
Formarán el número cinco de los car-
gamentos de aquel fruto, exportados en 
las dos últimas semanas.» 
Siguen llegando á Málaga reses vacu-
nas, procedentes de Africa, destinadas al 
abastecimiento de la población. 
Los precios no han bajado, á pesar de 
esta competencia, en la gran proporción 
que se había dicho. 
En una carta dirigida por el Sr. Ruiz 
Zorrilla á un amigo suyo que reside en 
Málaga, se promete á los interesados en el 
libre cultivo del tabaco satisfacer sus pre-
tensiones en cuanto triunfe la República. 
De casi todas las provincias seguimos 
recibiendo halagüeñas noticias sobre las 
condiciones en que se está haciendo la se-
mentera. Son muy contados los términos 
en que se siente escasez de humedad para 
practicar aquella operación. 
La Dirección general de Aduanas ha pu-
blicado recientemente datos referentes á 
la exportación de vinos españoles durante 
los siete primeros meses del año actual, 
comparándolos con los correspondientes á 
los dos anteriores. Como observarán nues-
tros lectores á la primera ojeada, revelan 
una ruinosa decadencia en el comercio de 
vinos con el extranjero. 
De ellos aparece que España exportó en 
hectolitros en 1892, 4.329.375; en 1893, 
3.483.310, y en 1894, ¡2.530.727. 
Nuestra exportación disminuye rápida-
mente, y disminuve en todas las clases de 
vinos, según lo demuestran estos datos: 
1898 1893 1894 
Vino común... 4,185,675 3.378.188 2.425.515 
Vino de Jerez y 
similares 130.552 89.064 91.393 
Vino generoso, 13.148 16.058 13.819 
Para completar este análisis, veamos 
cuál ha sido durante el período á que nos 
venimos refiriendo, los siete primeros me-
ses de los tres citados años, nuestra expor-
tación á los distintos mercados: 
1892 1893 1894 
Francia 3.552.268 2.558.554 1.549.852 
Inglaterra.... 110.364 100.150 110.902 
Resto de Euro-
pa y Africa.. 96.117 142.645 172.348 
Cuba y Puerto 
Rico 330.210 376.797 325.329 
A m é r i c a ex-
tranjera 214.213 284.540 349.784 
AsiayOceanla 26.203 20.624 21.512 
Resulta, pues, que ha bajado nuestra 
exportación á Francia; que ha aumentado 
algo, aunque poco, á la América (extran-
jera y resto de Europa y Africa, y que se 
mantiene con ligeras diferencias la expor-
tación á Inglaterra, Asia, Oceanía, Cuba 
y Puerto Rico. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 14 60 
Londres, á la vista (líb. ester.) ptas.. 28 80 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTAC1UX DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O E N S U 





















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M, G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z U F R E IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las alelabas, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
doriferos, etc., é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D, Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9, Barcelona. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u i t a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en Is 
Elana correspondiente A lot vinicultoret, para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contri 
el ágrio y ácido de los vinos. 
BODEGA D E ZAITIGUI 
EN 
G U Z C Ü R R I T A (Rioja) 
Vinos Jinos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DE P L A T A en la úlüma E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurríta (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
ques del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P U L V E R I Z A D O R E S 
s is tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y árboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R io t in to 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VIJNICÜLTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
MUY I N T E R E S A N T E 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia al aire libre; los vinos turbios, 
picados, etc., se disponen para la venta. Exito 
completo y economía. 
Pesamostos Salieron de tres escalas, com-
probados, 6 pesetas. 
GASA DE COMISION 
especial para la compra de garbanzos de Cas-
tilla, cereales, vinos, etc., representaciones en 
general y venta de todo artículo comercial 
que convenga. Excelentes referencias, 
F. MONTERO, Mota del Marqués (provin-
cia de Valladolid). 
COfiMCSJÍPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G I T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. DEL PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITOKIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir MVB. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio 6 el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. GASCHEN 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S ^ 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
S E G A D O R A UNIVERSAL 
Esta máquina es iududablementela más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
t » r e c i o : 4 0 0 p e s e t a s 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
ELIZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . RACAUJ) , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
rios; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envios.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de ta Real casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
VINOS SDPEEIOEES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a dono» 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
[ a r a D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théatre, Parí» 
MEDALLA de ORO .Exposición D nivenal París 18 8 9 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Calalcgo á informes en Casiellano, uiíados grttii. 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
COMPTOIR INTERNACIONAL 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é induslriai 
MOR ATONA GENIS Y C.IA 
P R I N C E S A . N U M E R O 53, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBERT 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). 
GRAN ESTÁBLECIMMTO M E O R T I d T l M 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ i Z ^ l ^ l 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. , . , ; 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M. G A S C H E N - K O L L E R , cafie de Trafalgar, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
LÍNEA DE VAPORES SERBA Y COMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
G E O R G E S J A C Q U E M I N 
& 
L O U I S M A R X 
Alicia, de . . . . 





Serra. de 3.500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
JJugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los mie'rcoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 7 de Noviembre.—Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vitrina, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba jCien-
fuegos, Alicia, el 21 de id. —Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Caibarién, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Leonora, el 28 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, nO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 14 de Noviembre saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Majagüez, Aguadillo y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
HIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad os .= Aventadoras.=Guadañadora8.= 
. = Cribas. == Corta-raices. = Corta-
r a d o s ^ t . n .  
Rastrillos.  i .  i .  t -
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz.=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras,=Bomba8 para todos loe 
u8os.=Pren8as para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para e8tufar.=Tod» 
clase de artículos jaara la elaboración y comer-
cio de vino8.=Ba8Culas.=Tijera8 para podar 
« iniertar. etc. 
Pulverizador NOEL 
— RELAMPAGO núm. 1. 
A L B E R T O 
ío s, 
é j ,  
55 pesetas 
45 
núm. 2. 85 
A H L E S 
E X C E L S I O R 45 pesetas 
racción 100 > 
12 
Pulverizador V.AKJCJX 
» Aparatos de t IUU 
» | Fuelles para azufrar De 5 á  
5—Paseo de la Aduana, 1 5 , Barcelona 
• A n t i g - u a t S u c u r s a l d e l a c a s a N O E L d e P a r í s 
CHAUDE 
"3 
L I L L E , F R A N C I A 
w a r i i n f i l i & m mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9 T 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de,honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
iDCubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S is tema J . M . F E L I U 
con patente de Invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 




TALLERES DE FUNDICION Jí CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus \ 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala , movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo. Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O GENEAU 
MARCA 
D« PADRICA 
Solo T O P I C O 
resmpUzando el Fuego 
i i n dolor ni calda it\ 
pelo.cura rápida y ••gura 
de lai Cojera*, Eapara-
I vanea, Sobrehueioa, 
Torceduraa, etc., etc. 
Hevuli ivo y resolu-
t ivo inmejorablt en la i 
^ ) glándula* y malai d* 
P«IIESTIVIER y C ^ B . l í n r s t - H o n o r é , PARIS 
V K N T O D A S U A B F A R M A C I A S . 
i LOS V i m i l L T I M 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Zumaya 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
E S T A C I O N A M P E L O G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera. — CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente d 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S , propietario viticultor 
DESPACHO, DE DIEZ A DÓCE 
Calle de la Acequia, 9, ¡L0, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETRO DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y útilísimo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á vinas ameri-
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
Importación directa de Rafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acredi-
tadísimos viveros de vides americanas perfectamente seleccionadas. Proveedor 
de centros, Cámaras agrícolas y viveros oficiales y particulares de la Península 
y Baleares.—Catorce años de práctica.—Primeros premios en todas las Expo-
siciones, y primera colección en España para uvas de postres, ornamentación, 
embarque, conservación, emparrar, etc .—manda gratis nota de precios. 
AVISO Á LOS T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Cbapuis acaba de recibir un car-
gamento de duelas de lodíi cióse. Dirigirse San 
Martín A. A., San Sebastián. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
A p a r a t o s e s p e c i a l e s p a r a o r a j e s 
E G R O T 
« INGRO CONSTRUCTOR 
19. 21. 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS ¡883 
FUERA DE CONCURSO O E l J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
• 2 M EC O A L. U A S O C O . R ' O 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y J U E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARVTOS PARA. LA CONSERVACIÓN 
d e l v i n o 
Catálogos é informes, franco. 
E S F i m L I D A D . M A ( j M i S ' J l P O R 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBltl PATWS8 
caldera 4 llama directa 
de 3 & 50 caballón 
d«li20eaballM UOCÓMOBIL O SOBRE PATIlfE? 
caldera de llama i n T e r t i d a 
de 6 á 50 c a b a l l o s 
Teda .* • a t a s m a . q u l n « . s e s t á n l i s t a . » p a r a , e x p e d i r s e 
tnvh fnnoo dt todos lo* prospootos dottlltdoi 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & < ? % S u c e s o r e s 
mgenleros-Mec&nicos, Í44, Fanhoarg-Poissonniére, PARIS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D, FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderableg, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y par» porta injtrto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
1 1 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR I MEJORAR LOS T 1 I 0 S 
SIN EftfPLEAS 
ALCOHOL, YESO N I OTRAS DROGAS 
El vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tie'rrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S * ^ 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DE VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot. black-
rot, dry-rot. mal negro, podredumbre, da-
dosporlum, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: üNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS T CEREALES. 
